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IBRAHIM ÇIFTÇIOGLU’NUN 
AĞAÇ PORTRELERİ
AYLA ERSOY
Maltepe sanatçılarından İbrahim 
Çiftçioğlu ikinci kişisel sergisini Vak- 
ko Sanat Galerisi'nde açtı. 1973 yı­
lında Gazi Eğitim Enstitüsünü biti­
ren sanatçı Mustafa Ayaz ve Turan 
Erol'un öğrencisi olmuş. Anadolu' 
nun çeşitli kentlerinde resim öğret- Ressam İBRAH İM  ÇİFTÇİO Ğ LU
menüği ve yöneticilik yapmış. 1981 
yılında öğretmenliği bırakmış. Bugün 
yaşam biçimi olarak resmi seçmiş 
tüm Maltepe sanatçıları gibi.
1983 yılında düzenlenen Vakko 
resim yarışmasında mansiyon alan sa­
natçının bu sergisinde yer alan ya­
pıtların tümü ağaç görüntüleri. Orta 
Anadolu'nun ıssız, suskun, dingin do­
ğa parçalan içinde tek tek çeşitle­
nen büyük, küçük, ulu, cılız, yaşlı 
genç ağaçlar her biri ayrı simgesel 
anlamlarda yüklü, dallarından göv­
delerinden soyutlanmış ama inada 
yaşam savaşı veren, kurumamak için 
direnen, dayanan ağaçlar. Toprağın 
dışında kalmış kökler yeniden top­
rakla tutunabilme, yerleşebilme ça­
bası içinde. Toprakla bütünleşebil­
mek, kök salabilmek ne güzel, ama 
nasıl?...
Herbiri terkedilmişliğin, yalnız­
lığın hüznünü şiirsel bir görsel dille 
anlatmaya çalışmakta, bir ufriut ara­
yışı içinde yükselip, eğilip kıvrılıp 
suya ya da ışığa uzanmaya uğraş-
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